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УТРАТА ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА, по уголовному праву преступление против 
порядка пользования военным имуществом, совершаемое путём утраты оружия, 
боеприпасов, военной техники или иного военного имущества, вверенных для служебного 
пользования (ст. 462 УК Республики Беларусь). Относится к категории преступлений, не 
представляющих большой общественной опасности.  
Предметом преступления являются оружие, боеприпасы, военная техника и иное 
военное имущество. К военной технике и иному военному имуществу относятся 
различные технические средства, находящиеся на вооружении войск и относящиеся к 
средствам ведения или обеспечения военных действий. Это могут быть военно-
транспортные средства, приборы ночного видения.  
У. в. и. означает выход его из-под контроля военнослужащего, которому это 
имущество было вверено для служебного пользования, вследствие невыполнения или 
недобросовестного выполнения им правил, обеспечивающих сохранность оружия или 
иных предметов. При этом необходимо, чтобы У. в. и. явилась следствием именно 
недобросовестного отношения военнослужащего к своим обязанностям.  
Вина при совершении данного преступления является неосторожной. Субъект 
преступления – военнослужащий, которому военное имущество было вверено для 
служебного пользования. 
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